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urusan yang dikehendakiNya. Sesungguhnya Allah telah mengadakan 
ketentuan bagi tiap-tiap sesuatu “ 
(QS At-Thalaq : 2-3) 
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INTISARI 
PENGEMBANGAN BUKU PEDOMAN PEMBELAJARAN KIMIA 
TEMATIK BERBASIS ADIWIYATA 
Oleh :  
Laely Yuliana 
13670027 
Adiwiyata merupakan program sekolah berwawasan lingkungan yang 
mempersyaratkan guru mengintegrasikan materi pendidikan lingkungan hidup 
berupa isu lokal berwawasan kearifan lokal. Dalam pelaksanaanya guru belum 
mampu mengintegrasikan pendidikan lingkungan hidup dalam pembelajaran. 
Guna memenuhi tuntutan tersebut, maka dibutuhkan sebuah buku pengayaan yang 
memungkinkan guru dapat belajar mandiri dalam mengkonsep pembelajaran 
untuk sekolah adiwiyata. 
Penelitian ini dilakukan untuk mengembangkan buku pengayaan bagi guru 
kimia di sekolah adiwiyata dengan model pembelajaran tematik karakteristik 
SETS dan CTL pada tema limbah pewarnaan batik. Tujuan penelitian 
pengembangan ini yaitu menilai kelayakan produk yang dikembangkan dan 
respon pengguna.  
Pengembangan ini menggunakan model 4D, dengan tahapan define, design, 
development dan dessiminate, namun pada tahap dessiminate tidak dilaksanakan 
dalam penelitian ini. Produk yang dikembangkan dikonsultasikan pada dosen 
pembimbing, dilakukan validasi oleh ahli materi dan media dan 3 peer reviewer, 
dilakukan penilaian kelayakan oleh ahli materi dan media dan direspon oleh 5 
orang guru kimia dengan menggunakan angket. Data yang diperoleh dianalisis 
guna mengetahui kelayakan buku pengayaan yang dikembangkan. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa penilaian kelayakan oleh ahli materi 
78,3% dengan kategori Layak dan ahli media 100% dengan kategori Layak. 
Adapun respon yang diberikan guru positif dengan presentase 89,63% dan 
memperoleh kategori Sangat Baik. 
Kata kunci : pengembangan, buku pengayaan guru, kimia tematik, SETS, CTL, 




A. Latar Belakang 
Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pencerdasan secara utuh. 
Sehingga pendidikan hendaknya tidak hanya mengaitkan hubungan kepada 
manusia (hablum minannaas) dan Tuhan (hablum minallah), melainkan juga 
terhadap lingkungan sekitar (hablum minal ‘alam). Hal tersebut telah dijelakan 
dalam Al-Quran surah Ar-Rum ayat 41- 42 yang memiliki terjemah sebagai 
berikut: 
““Telah nampak kerusakan di darat dan dilaut disebabkan karena perbuatan 
manusia, supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari (akibat) 
perbuatan mereka, agar mereka kembali (ke jalan yang benar). Katakanlah 
:”Adakanlah perjalanan di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana 
kesudahan orang-orang yang terdahulu. Kebanyakan dari mereka itu adalah 
orang-orang yang mempersekutukan (Allah)” (Q.S. Ar-Ruum: 41-42)  
Ayat diatas memberikan gambaran bahwa etika agama terhadap alam 
mengatur manusia untuk bertanggung jawab sehingga ia tidak melakukan 
perusakan atau dengan kata lain setiap perusakan terhadap lingkungan harus 
dinilai sebagai perusakan pada diri manusia sendiri. Karena hubungan  manusia 
dengan alam adalah hubungan kebersamaan dalam ketundukan kepada Allah SWT 
(Shihab, 2007 : 464) . 
Proyeksi pendidikan abad 21 telah berubah dari paradigma teaching 
(mengajar) menjadi learning (belajar). UNESCO dalam World Education Forum 




together (belajar untuk hidup bersama). Hal ini menjelaskan bahwa pendidikan 
diarahkan untuk membentuk peserta didik yang memiliki kesadaran akan 
keberadaannya di dunia global. Kesadaran tersebut ditunjukan dengan adanya 
penanaman nilai-nilai perdamaian, peghormatan HAM, pelestarian lingkungan dan 
toleransi (Hermayawati dalam Kedaulatan Rakyat 8 Februari 2018). 
 Sejalan dengan pilar pendidikan terkait pelestarian lingkungan, pemerintah 
Indonesia melalui kerjasama antara kementrian lingkungan hidup dan kementrian 
pendidikan terus mengupayakan program sekolah yang peduli dan berbudaya 
lingkungan melalui program (permenLH no 5 tahun 2013 pasal 1). Dalam 
pelaksanaan pembelajarannya sekolah adiwiyata didasarkan pada aspek kurikulum 
berwawasan lingkungan dengan standar yaitu tenaga pendidik memiliki 
kompetensi dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran lingkungan hidup, 
peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran tentang perlindungan dan 
pengelolaan lingkungan hidup dan 70% tenaga pendidik mengembangkan isu lokal 
dan atau isu global sebagai materi pembelajaran lingkungan hidup yang disisipkan 
kedalam materi pokok tanpa mengubah intisati dari KI dan KD terkait dengan 
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (Kerjasama kemendikbud 
&kemenling, 2012 : 13-14).  
Guru adalah kondisi yang diposisikan sebagai garda terdepan dan posisi 
sentral dalam pembelajaran. Peran guru sebagai desainer pembelajaran menjadi 
pihak yang mengambil keputusan dan bertanggungjawab dalam menentukan 
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tujuan pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar dan alat  dan 
keberhasilan pembelajaran (Wiyani, 2013 : 29).  
Kimia sebagai salah satu mata pelajaran yang diajarkan pada satuan 
pendidikan tingkat atas merupakan ilmu yang mencari jawaban atas pertanyaan 
apa, mengapa dan bagaimana gejala-gejala alam yang berkaitan dengan komposisi, 
struktur dan sifat, perubahan, dinamika dan energetika zat (Suyanti, 2010: 8 ). 
Oleh karena itu mata pelajaran ini dirasa turut mengambil peran dalam 
pengembangan pembelajaran berbasis adiwiyata sebagaimana yang disyaratkan 
oleh program adiwiyata yakni sebesar 70 %.  
Kenyataan di lapangan salah satu komponen adiwiyata terkait aspek 
kurikulum yang berwawasan lingkungan belum sepenuhnya dipahami dan 
dilaksanakan secara baik. Berdasarkan penelitian Sukardjo dkk (2013) diperoleh 
data bahwa pemahaman guru terhadap aspek kurikulum berwawasan lingkungan 
masih tergolong rendah dibandingkan komponen adiwiyata yang lain. Persepsi 
guru masih menganggap bahwa partisipasi siswa dalam menghasilkan karya nyata 
dalam PPLH masih terbatas pada makalah, artikel, hasil penelitian, gambar dan 
belum mampu menerapkan pengetahuan lingkungan hidup dalam kehidupan 
sehari-hari (Sukardjo, 2013 : 193).   
Hal serupa juga terjadi di sekolah adiwiyata lain. Berdasarkan observasi dan 
wawancara yang dilakukan terhadap salah satu guru kimia dari sekolah adiwiyata 
yaitu MAN Yogyakarta III diperoleh fakta bahwa pembelajaran kimia 
disampaikan di kelas masih mengutamakan aspek kognitif dan mengacu pada 
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materi pokok saja tanpa adanya penyusupan isu-isu lingkungan didalamnya. Guru 
belum mampu mengkonsep pembelajaran yang menyisipkan muatan pendidikan 
lingkungan hidup dalam pembelajaran.  
Seorang guru seharusnya memenuhi empat kompetensi yang menjadi standar 
kualifikasi guru, diantaranya kompetensi pedagogik, kompetensi sosial, dan 
kompetensi profesional. Dalam kompetensi profesional seorang guru diharapkan 
mampu menguasai materi, struktur, konsep dan pola pikir keilmuan yang 
mendukung mata pelajaran yang diampu. Selanjutnya dijabarkan dalam 
permendiknas No. 16 tahun 2007 kompetensi dasar yang harus dipenuhi guru 
kimia dalam standar kompetensi profesional meliputi memahami struktur termasuk 
hubungan fungsional antar konsep ilmu kimia dan ilmu lain yang terkait. Hal ini 
menjelaskan bahwa seorang guru dituntut mampu untuk memiliki kepekaan 
lingkungan dan menyampaikan materi lingkungan hidup dengan mengintegrasikan 
fenomena lingkungan dan konsep kimia dalam pembelajaran yang diampu 
(Permendiknas No. 16 2007). 
Muzambiq (2014) lebih lanjut menyatakan penyampaian materi lingkungan 
hidup dalam sekolah adiwiyata dilakukan melalui kurikulum terintegrasi atau 
monolitik. Pengembangan pembelajaran mengaitkan persoalan lingkungan sehari-
hari (isu lokal). Pengembangan kurikulum dilakukan dengan : 1) pengembangan 
model pembelajaran lintas mata pelajaran; 2) penggalian dan pengembangan 
materi dan persolan lingkungan hidup di masyarakat; 3) pengembangan metode 




untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran siswa tentang lingkungan hidup 
(Muzambiq, 2014 :135). 
Pembelajaran tematik merupakan suatu usaha mengintegrasikan 
pengetahuan, sikap dan keterampilan serta pemikiran kreatif dengan menggunakan 
tema yang dapat mengangkat isu-isu atau fenomena penting yang ada dalam 
masyarakat. Karakteristik tersebut diwujudkan melalui pendidikan berbasis 
kearian lokal. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal diyakini merupakan upaya efektif 
dalam penyiapan sekolah adiwiyata yang menunjukkan ciri dan karakter khas 
daerah. Pada penerapannya di DIY hal ini selaras dengan semangat untuk 
memperkuat tata nilai budaya khas Yogyakarta (Wagiran dan Ruwanto, 2016 : 
500). 
 Guna memenuhi kebutuhan guru dalam mengkonsep pembelajaran 
adiwiyata, khususnya pada mata pelajaran kimia maka diperlukan sebuah buku 
yang berisikan cara mengembangkan pembelajaran ilmiah dan mampu membantu 
guru dalam menghadapi tuntutan zaman (Setiyawati & Kuswanto, 2015 : 227). 
Dalam konteks ini buku tersebut harus memungkinkan  guru secara mandiri dapat 
belajar untuk menyusun dan mengaplikasikan metode pembelajaan tematik 
kedalam konsep adiwiyata disertai contoh materi yang saling terinterasi dalam 
tema yang dekat dengan siswa. Sehingga diharapkan guru mampu bekerja secara 
profesional mampu mengaplikasikan pembelajaran berwawasan lingkungan dan 
mengintegrasikan materi-materi kimia dalam kesatuan yang utuh serta 
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menginternalisasi nilai-nilai kepedulian dan pelestarian lingkungan kepada siswa 
dalam pembelajaran di kelas. 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang diatas, timbul rumusan masalah sebagai berikut : 
1. Bagaimana mengembangkan buku pedoman pembelajaran kimia tematik
berbasis adiwiyata bermuatan SETS?
2. Bagaimana respon pengguna terhadap buku pedoman pembelajaran kimia
tematik berbasis adiwiyata yang dikembangkan ?
3. Apakah buku pedoman pembelajaran kimia tematik layak digunakan sebagai
salah satu referensi dalam mengelola pembelajaran kimia di sekolah
adiwiyata?
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : 
1. Mengembangkan produk buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis
konsep adiwiyata.
2. Mengetahui kelayakan produk buku panduan pembelajaran kimia tematik
berbasis adiwiyata
3. Mengetahui respon pengguna terhadap produk buku panduan pembelajaran




D. Spesifikasi Produk yang Dikembangkan 
Produk buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata 
memiliki spesifikasi sebagai berikut : 
1. Buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata diperuntukkan 
untuk sekolah adiwiyata. 
2. Buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata merupakan 
buku pengayaan 
3. Buku pedoman pembelajaran kimia tematik disusun dengan pendekatan SETS  
4. Buku pedoman pembelajaran kimia tematik memuat teori dan contoh langkah-
langkah penyusunan pembelajaran tematik dan aplikasi materi. 
5. Materi pokok yang dimuat diintegrasikan pada masing-masing semester dan 
berdasarkan kurikulum 2013 dengan materi larutan elektrolit nonelektrolit, 
volum molar, redoks, asambasa, hidrolisis  dan elektrolisis 
6. Buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbentuk media cetak yang 
dicetak menggunakan kertas B5 80 gram. 
 
E. Manfaat Pengembangan 
1. Bagi guru 
a. Memberikan contoh dalam pengembangan pembelajaran kimia sesuai 
dengan pedoman pelaksanan kurikulum yang berbasis adiwiyata. 
b. Memberikan gambaran baru terkait variasi pembelajaran kimia tematik 




c. Memacu kreatifitas guru dalam mengembangkan pembelajaran kimia yang 
lain, sehingga peran guru dalam kompetensi profesional sebagai 
pembentuk pribadi yang unggul dalam pengetahuan dan sikap dapat 
dipertanggungjawabkan. 
2. Bagi siswa 
a. Melalui pengembangan pembelajaran tematik diharapkan meningkatkan 
motivasi dan semangat belajar siswa, sehingga terbentuk mind set kimia 
merupakan pelajaran yang menyenangkan. 
b. Meningkatkan sikap kepedulian terhadap lingkungan, sehingga 
diharapkan terbentuk kesadaran sebagai khalifah Allah di bumi yang 
berperan dalam menjaga dan melestarikan bumi yang diimplementasikan 
dalam kehidupan sehari-hari. 
c. Membuka wawasan baru terkait kimia dan fenomena alam yang 
dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari pada ranah luas dan tidak 
terbatas pada materi pokok pembelajaran. 
3. Bagi peneliti 
a. Menambah pengetahuan terkait pengembangan buku pedoman 
pembelajaran tematik yang berbasis pada kurikulum adiwiyata untuk mata 
pelajaran kimia. 
b. Memperoleh pengetahuan dan pelatihan keprofesionalan pribadi terkait 
penyusunan materi pembelajaran sebagai calon guru yang dituntut untuk 




4. Bagi lembaga pendidikan  
a. Diharapkan hasil penelitian ini menambah khazanah yang baru dalam 
pengembangan buku pengayaan bagi para guru, sehingga dapat memicu 
timbulnya inovasi baru untuk mengembangkan pembelajaran khususnya 
mata pelajaran kimia yang lebih efektif dan tepat guna. 
b. Hasil penelitian ini diharapkan menjadi solusi dalam pendidikan Indonesia 
ditengah krisis kesadaran lingkungan dan semakin parahnya kerusakan 
lingkungan. 
5. Bagi peneliti lain 
Memberikan gambaran dan rujukan terkait pengembangan buku pengaayan 
pembelajaran tematik maupun adiwiyata, sehingga diharapkan adanya 
penelitian lanjutan untuk menyempurnakan dan menggali inovasi baru terkait 
pendidikan yang berbasis adiwiyata. 
 
F. Asumsi dan Batasan Pengembangan 
1. Asumsi Pengembangan 
Asumsi penelitian pengembangan buku pedoman pembelajaran kimia tematik 
berbasis adiwiyata adalah sebagai berikut : 
a. Dosen pembimbing memiliki pemahaman yang baik tentang standar 
kualitas buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata. 
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b. Ahli media dan ahli materi mempunyai pemahaman yang baik tentang
standar kualitas buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis
adiwiyata.
c. Peer reviewer berjumlah 3 orang ( rekan sejawat pengembang buku
pedoman pendidik / buku pembelajaran) mempunyai pemahaman yang
baik tentang standar kualitas buku pedoman pembelajaran kimia tematik
berbasis adiwiyata.
d. Reviewer ( 5 orang guru mata pelajaran kimia SMA / MA) mempunyai
pemahaman yang sama tentang standar kualitas buku pedoman
pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata.
2. Batasan Pengembangan
Batasan penyusunan buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis
adiwiyata adalah sebagai berikut :
a. Buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata
diperuntukkan untuk sekolah adiwiyata.
b. Buku pedoman pembelajaran kimia yang dikembangkan didalamnya
hanya memuat pengembangan pembelajaran kimia menggunakan model
pembelajaran tematik.
c. Materi pembelajaran yang disajikan merupakan contoh pengembangan
pembelajaran berdasarkan tema umum limbah batik yang selanjutnya




d. Pemaduan KD dengan subtema dilakukan pada jenjang semester yang 
sama berdasarkan kurikulum 2013 
e. Buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata hanya 
direspon oleh 5 orang guru kimia dari SMA / MA adiwiyata sesuai dengan 
standar mutu buku panduan pembelajaran yang baik. 
f. Penilaian kelayakan media dan materi dilakukan oleh dosen ahli  
g. Buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata 
dikembangkan dengan model 4D sampai tahap develop dengan 
mengambil respon pengguna produk 
 
G. Definisi Istilah 
1. Pengembangan buku 
Pengembangan buku adalah kegiatan yang bertujuan untuk menghasilkan 
produk berupa buku. Buku yang dikembangkan disusun berdasarkan analisis 
kebutuhan yang diharapkan dapat menjadi solusi terhadap permasalahan yang 
ditemui dalam masyarakat. 
2. Program adiwiyata 
Program adiwiyata merupakan program sekolah berbudaya lingkungan yang 
digagas oleh kerjasama antara kementrian lingkungan hidup bersama dengan 
kementrian pendidikan dan kebudayaan dimana program yang termuat 
didalamnya menekankan pada upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan 
hidup yang diimplementasikan dalam kegiatan pembelajaran. 
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3. Pembelajaran Tematik
Pembelajaran tematik merupakan  model pembelajaran yang terpadu,
menggabungkan beberapa konsep materi yang diwadahi menggunakan tema.
Tema diambil dari integrasi Kompetensi Dasar beberapa materi pokok dalam
satu semester, sehingga pemisahan materi tidak tampak.
4. Tema
Tema merupakan konsep atau prinsip yang menjadi fokus pengikat untuk
mempersatukan bahasan materi belajar
5. Jaringan tema
Jaringan tema merupakan gambaran konseptual tentang hubungan tema
dengan materi yang sesuai dan ada dalam mata pelajaran
6. Kegiatan Pembelajaran
Kegiatan pembelajaran merupakan proses hubungan timbal balik yang
dilakukan antara pendidik dengan siswa yang berlangsung dalam situasi
edukatif untuk mencapai tujuan tertentu.
7. Kompetensi Dasar
Kompetensi Dasar merupakan kemampuan yang diharapkan dapat dikuasai
siswa setelah siswa menerima kegiatan pembelajaran.
8. Indikator Pembelajaran
Indikator pembelajaran merupakan perilaku yang dapat ukur atau dapat




dalam evaluasi pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik. Indikator 
pembelajaran yang diukur meliputi aspek pengetahuan, sikap dan 
keterampilan. 
9. Batik 
Batik merupakan kerajinan kain yang dibuat dengan menutup kain dengan 
menggunakan malam (sejenis lilin) yang dipanaskan. Bagian kain yang 
tertutup malam tidak akan menyerap pewarna sehingga menimbulkan motif 
tertentu ketika malam dihilangkan. 
10. Pewarna kain 
Pewarna kain merupakan zat yang biasanya ditambahkan kedalam kain untuk 
memberi warna pada kain batik. Pewarna kain dapat berupa pewarna alami 
dan sintetik. Pewarna sisntetis yang biasa digunakan dalam industri batik 
antara lain naptol, remasol dan indigosol. 
11. Limbah 
Limbah merupakan zat sisa hasil aktivitas pengolahan industri tertentu yang 
sudah tidak digunakan lagi dan biasanya dibuang ke lingkungan. 
12. Pencemaran lingkungan 
Pencemaran lingkungan adalah berubahnya tatanan lingkungan oleh kegiatan 
manusia atau proses alam akibat masuknya makhluk hidup, zat energi dan 




KESIMPULAN DAN SARAN 
A. Simpulan tentang Produk 
1. Telah dikembangkan produk buku pedoman pembelajaran kimia tematik
berbasis adiwiyata dengan  karakteristik produk yaitu : Produk  merupakan
buku pengayaan guru yang diperuntukan bagi sekolah adiwiyata, disusun
berdasarkan pendekatan SETS, strategi pembelajaran CTL dan model
pembelajaran tematik, tema umum pembelajaran  berupa limbah batik dan
dibawahi 4 subtema, materi pokok yang terdapat dalam buku diantaranya
larutan eletrolit nonelektrolit, volum molar, redoks, asam basa, hidrolisis
dan elektrokimia
2. Kelayakan buku pedoman dinilai oleh dosen ahli materi dan media
keduanya menunjukkan Layak  dan memenuhi persyaratan buku yang Baik
3. Respon Sangat Baik diberikan pengguna (guru) terhadap buku pedoman
pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata
B. Keterbatasan Penelitian 
Buku pedoman pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata memiliki 
beberapa keterbatasan antara lain : 
1. Materi yang disajikan belum terspesifikasi untuk seluruh jenjang kelas dan
terbatas pada materi larutan elektrolit nonelektrolit, reaksi redoks, asam
basa, hidrolisis, dan elektrokimia
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2. Materi yang disajikan sebatas pada materi yang sesuai dan berhubungan
dengan tema limbah batik
3. Pembahasan yang dilakukan belum sepenuhnya mendetail khususnya pada
media dan sumber pembelajaran
4. Tahap dessiminate tidak dilakukan
C. Saran Pemanfaatan dan Pengembangan Produk Lanjut 
1. Saran Pemanfaatan
Buku pedoman pembelajaran yang dikembangkan dapat dijadikan referensi
guru dalam menyusun pembelajaran kimia dengan muatan pendidikan
lingkungan hidup. Namun sebelumnya perlu dilakukan uji coba secara
langsung dalam proses pembelajaran terkait RPP dan LKPD untuk
mengetahui sejauh mana kekurangan, kelebihan dan kelayakan buku.
2. Pengembangan Produk Lanjut
Buku panduan pembelajaran kimia tematik berbasis adiwiyata dapat
dikembangkan lebih lanjut dengan dilakukan penyempurnaan materi yang
mencangkup seluruh jenjang kelas atau dibatasi pada semester tertentu baik
dengan tema serupa atau tema lain.
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